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1 Cette opération de diagnostic fait suite à un projet de lotissement et de construction de
logements sociaux déposé par la mairie de Prigonrieux aux lieux-dits Le Bourg‑nord et
Les Junies. L’intervention s’est déroulée du 2 février au 6 février 2009.
2 Trente-deux sondages ont été réalisés ce qui représente 5 % de la surface menacée qui
était de 34 683 m².
3 Dans la partie nord du terrain, deux fossés parallèles retrouvés sur plusieurs dizaines de
mètres, orientés nord-sud et distants de 3,50 m à 4 m semblent bien indiquer la présence
d’une  petite  voie.  Les  fossés  ont  livré  du  mobilier XIe s. et XIIe s.  mais  on  retrouve
également du mobilier gallo-romain résiduel en quantité non-négligeable. S’agit-il de la
voie axée sur le passage de la Dordogne à l’époque antique et médiévale, au gué de la
Bourgatie ?
4 Quoi qu’il en soit les abords de cette voie sont dépourvus de toute trace d’occupation.
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